



















そこで本研究では，サファイア中に不純物として 3価の第 4周期の遷移金属(TM3+; 22Ti, 
23V, 24Cr, 25Mn, 26Fe, 27Co, 28Ni, 29Cu)が固溶した系を研究対象とし，これらの系について多電



















上段から，それぞれ1. 実験吸収スペクトル2. 非相対論DVME法3. 相対論DVME法4. 非
相対論DVME法＋Shannonのイオン半径によ
る格子緩和の考慮 5. 非相対論 DVME 法＋
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図1 Cr3+:α-Al2O3の実験スペクトル 
および理論吸収スペクトル 
